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Buchères, Moussey, Saint-Léger-
près-Troyes – Parc logistique de
l’Aube, zone 2, déc. 45
Fouille préventive (2016)
Pascal Neaud et Vincent Marchaisseau
1 Implanté sur les communes de Buchères, Moussey et Saint-Léger-Près-Troyes, le Parc
Logistique de l’Aube couvre une surface de 260 ha. Entre 2004 et 2007, ce projet a fait
l’objet  de  deux grandes  phases  de  diagnostics  qui  ont  donné lieu  à  de  nombreuses
prescriptions de fouilles.
2 L’opération qui nous intéresse ici est la 45e fouille réalisée, et elle concerne une surface
de 4 ha. Cette superficie a été scindée en deux et fouillée en 2016 (phase 1) et en 2017
(phase 2). La présente notice porte uniquement sur la phase 1 et se veut volontairement
succincte,  l’analyse  des  données  étant  en  cours.  La  synthèse  générale  du  site  sera
présentée ultérieurement.
3 Lors de cette campagne de fouille, 2 ha ont été décapés. Si l’on excepte les chablis (226),
environ 800 faits ont été mis au jour. Il s’agit essentiellement de trous de poteau (486)
définissant une cinquantaine de bâtiments, de fosses (113), de fossés (30), de cabanes
excavées (22), de silos (21), de puits (17) et de fosses d’extraction ou polylobées (16).
Signalons aussi la présence de onze inhumations, de quatre fours et de trois fosses en
« Y ».  Sans  distinction,  ces  vestiges  se  rapportent  aux  périodes  pré-,  proto-  et
historiques. Les occupations sont localisées de part et d’autre d’un petit vallon humide
dont le versant nord présente une pente plus marquée que le versant sud.
4 Les vestiges préhistoriques sont relatifs au Néolithique et, peut-être, au Mésolithique,
mais il convient de rester très prudent, car le seul témoin de cette époque serait une
fosse au faciès typologique caractéristique. Les faits du Néolithique sont quant à eux
assurés. Outre trois fosses au profil en « Y » attribuables à cette époque, deux probables
fosses latérales d’une maison danubienne, à laquelle on pourrait associer un épandage
de  mobilier,  datent  du  Néolithique  ancien  (du  mobilier  lithique  recueilli  hors
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stratigraphie  marque  aussi  cette  époque).  Le  Néolithique  moyen 2  est  quant  à  lui
représenté par une fosse dont le comblement comportait 39 tessons d’un vase à col.
5 Le  mobilier  céramique  protohistorique  récolté  au  cours  de  l’opération  témoigne
d’occupations des  âges  du Bronze et  du Fer.  Toutefois,  dans la  majorité  des  cas,  le
mobilier  ne permet pas  d’aller  au-delà  d’une datation à  la  période protohistorique.
Deux  trous  de  poteau  sont  datés  du  Bronze  ancien,  mais  ils  ne  définissent  aucune
structure.  Plusieurs  trous  de  poteau  et  fosses  ont  livré  de  la  céramique  qui
correspondrait  à  l’étape  initiale  du  Bronze  final.  Certains  poteaux  pourraient  faire
partie  de  deux  bâtiments  aux  plans  incertains,  car  très  arasés.  Le  Hallstatt  est
essentiellement  représenté  par  dix  fosses  – contre  deux  trous  de  poteau  dont  l’un
pourrait  participer  d’un  bâtiment –  dont  une  fosse  polylobée,  et  une  autre
particulièrement  riche  en  mobilier  céramique  daté  du  début  du  Hallstatt A2.
Concernant le second âge du Fer, seule une fosse polylobée pourrait être rattachée à
La Tène D2a.
6 Durant l’Antiquité, mis à part le creusement d’un puits – voire deux –, on constate la
mise en place, sur le versant sud du vallon, d’une aire funéraire incluse dans un vaste
enclos déjà partiellement mis au jour en 2008. Une évolution des pratiques funéraires
au cours de la période a pu être constatée puisqu’entre le milieu du Ier s.  et  le IIe s.
de n. è.,  on est en présence d’incinérations – en urnes –,  alors qu’entre le IIIe s.  et la
première moitié du IVe s., il s’agit d’inhumations. Onze individus composent le corpus
des inhumés : cinq nourrissons et jeunes enfants et six adultes.
7 L’essentiel de l’occupation de ce secteur du Parc Logistique de l’Aube concerne le haut
Moyen Âge,  plus  précisément  le  IVe s.,  avec  la  présence  d’une  vingtaine  de  cabanes
excavées  à  vocation  artisanale  dont  l’activité  la  plus  aisément  identifiable  est  la
métallurgie avec 150 kg de déchets récoltés – des processus de sidérurgie (peut-être
deux bas fourneaux) et de forges sont envisageables. À ces cabanes sont associés deux
fours, de nombreux puits et quelques silos. Les bâtiments sur poteaux recensés sont de
petites dimensions et participent aux activités agricoles et artisanales du site.
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Fig. 1 – Emprise de fouille de 2016, vue aérienne du sud-est
Cliché : F. Canon.
 
Fig. 2 – Emprise de fouille de 2016, vue aérienne du sud-est
Relevés topographiques : S. Grisard, D. Duda, P. Neaud ; DAO : P. Neaud (Inrap).
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Fig. 3 – Fosse 2011 attribuée au Mésolithique, vue en coupe de l’est
Cliché : P. Neaud (Inrap).
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Fig. 5 – Fosse en « Y » 2133, vue en coupe (435) du nord
Cliché : P. Neaud (Inrap).
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Fig. 9 – Exemple de cabanes excavées du haut Moyen Âge, vue aérienne du nord-ouest
Cliché : F. Canon.
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